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ölümünün yıldönümü münasebetıle
Vatanperver Namık 
Kemali Anarken
A T  AMİK Kemalin kıym eti şairliğin 
* * dan, romancılığından, gazeteci­
liğinden, tiya tro  müellifi oluşundan zi 
v ad i vatanperverliğindedir. O istib- 
dad'.a durm adan çalıştı, m illet için ça­
lıştı, hürriyet ve adalet uğrana vataı. 
dan uzaklaştı, Magosaya sürüldü, fa ­
k a t hiç yılmadı. Meşhur ham iyet k a­
sidesindeki şu beyit ruhunda sönnıi- 
yen ateşi, m illet yolunda verdiği sözü 
ne güzel canlandırıyor:
Felek her türlü  csbâb-ı cefâsın 
toplasın gelsin
I »önersem kah beyi m millet yolunda 
bir azim etten
İsU bdıc hükümeti tarafından sevil- 
miyon, fak a t yaşadığı devirde de, şim­
di de, g-.'lecekde de kalblerde. yaşıyar. 
i'alı ram an şu şiirinde milleti zikreder­
ken, Türk  milletinden b ir parça ol­
duğu için kendi idealini de ortaya ko­
vuyor-
H akir olduysa miüet şanına tıoksatı 
gelir sanma
Yere düşmekle cevher sak ıt olmaz 
kardü kıymetten
Vatan için 38 ay kaldığı Magosada 
hiç yılmadan çalışmasına devanı eden 
Kemal, en olgun eserlerini ot kısa za 
m an içinde verdi. Bir arkadaşına yaz­
dığı m ektupta “karıncalarla eğleniyo­
rum " diyor. Kendi kendini teselli edi­
yordu. Bir yazısında Magosayı şöyle 
tasv ir eder:
“Pençereden bakıp da sah ra iar do­
lusu harabelerini, dağlar parçalanmış- 
easına ta ş  yığınlarını gördükçe Suı-ı 
İsrafil çalmış, faka t ben işitmemişim 
zannediyorum. Kalenin içi birçok me­
zarlarla  dolmuş. F ak a t isimlerine ha­
ne diyorlar, a ra  sıra, deliğinden, deşi­
ğinden adam lar çıkıyor ki, çehreleri­
nin hali çürümek'.e yarı yırtılm ış ke­
fenden zerre kadar fark  olunmuyor.
Mücahid varsa buranın halkıdır. 
Çünkü havasında dört ta ra fa  esliha-i 
cedide seaası kadar mütenevvi ilel-i 
mühlike dağılıyor ve h a ttâ  içlerinden 
en hafifi olan sıtm ası bile insanı, şc-ş-
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hane kurşunu kadar süratle öldürü­
yor.”
Eski şiirlerinde ‘Namık" adını kul­
lanan şair, millî şiirlerine, öz yazıla­
rına “Kemal” imzasını koydu. B ir ta ­
ra ftan  gazetelerde anlaşılmaz bir dille 
yazılan makalelere karşı, o halkın an- 
lıyabileceği sade bir dille yazılar yaz­
dı. Eğer Nam ık Kemalin ömrü vefa 
etseydi ve onun gibi daha birçok kah­
ram an olsaydı, idaresizlik yüzünden 
başımıza felâketlerin gelmesine şap- ' 
İmsiz iml>ân kalm eıdı, Cumhuriyet J 
devrinin bugün üzerinde durduğu dil ; 
meselesi de daha evvel halledilmiş ö-
lurdu. İlmin ve yazı dilinin arapça ve i
farsça kelimelerle dolu olması, ifade- i 
nin türlü  kelime oyuncakları yüzün- i 
den bozulması, geniş halk tabakası- ! 
ııın arasına yayılanııyor ve Namık Ke ■
mal. Leibniz'in: “Bana mükemmel bir
ail ver, sana büyük bir millet kura­
yım ” sözünün kıymetini biliyor ve tak  
diı ediyordu. Bir yazısında söyle di­
yor:
■Edebiyatın rabıtai müliyeye ait 
hizmetinden o kadar mahrumuz ki 
Tiirkçemiz henüz elifbası bile otrnı- 
yan Am avud ve Lâz Usaniannı dahi 
ım utturam am ıştır. M üntehibatı ede- 
biyenin fıkdanı cihetile meselâ bir hi- , 
cazlı Türkçe söylediği halde b u rad a k i) 
Türkler içinde b ir F ransız kadar dilin 
der. anlıyaeak bir âşinâ bulamaz.” 
Keza bugün de üzerinde durduğu­
muz ve zam an zaman yaptığımız tec­
rübelerle çoğaldığını sevinçle öğren­
diğimiz nüfus meselesile Kemaı de 
başından alâkadar oluyor; hastalık 
ve lüzumsuz k ara rla r neticesinde do­
ğan harplerle nüfusumuzun azaldığı­
nı görüyor, canı sıkılıyordu. Bunun 
için: “Toprağımız Fransar.ın beş mis­
li! Nüfusumuz F ransız kadar değil!” 
beîkiı diyordu; çünkü Mr nüfus sayı­
mı bile yapılmadığı için, yu rttak i ha­
kiki nüfus sayısını bilemiyordu
ölüm den korkmıyan şair, a3keri 
vatan imdadına çağırıyor:
Yâre nişandır tenine erlerin 
M ert ise son rütbesidir 2skerin 
Altı da bir, üstü  de birdir yerin 
Arş yiğitler vatan im dadına'
Bir yazısında askere şöyle h itap e- 
diyor;
“Yiğitler! Şu ayağınızın bastığı top 
rak, babalarınızın kanıyla yuğrulmuş- 
lur. Biz de o babaların evladlarıyız, 
bizim vücudumuz düşmanın topundan 
sarsıldıkça, anların da sarsılıyor. An­
lar şehidlik ne kadar büyük olduğunu 
bilmişlerdir. Bizi yoktan var eden Al­
laha yemin c-derim ki eğer dünyaya 
gelmek mümkün olydı Cennet i âlâyı 
b ırakır da bir kere daha şehid olmak 
için meydana, gelirdi. Kahram anlar! 
Bu bir gündür ki Peygamberimizin 
dini kılıca dayanmıştır. Müslümanlı­
ğın şanı, devletin namusu, bunca üm­
m eti Muhammedin canı, hayatı bekçi­
liğinize sığınmıştır... Amalarımız bizi 
bugün için doğurmuştur. Ölümden ni­
çin korkm alı9 Fâni dünyada kim kal- 
mıgtır k* biz kalalım Düşmanın d in ­
de esir olmakı kılıcına göğüs verij: 
ölmekten daha mı iyidir?"
N am ık Kemal öldükten 57 yıl sonra 
lü r k  milletinin kalbinde bu iyrnan ya 
şıyc-r. Bugün başımızda bulunan kah­
ram an Milli Şefimiz İnönü son tarih! 
nutuklarında da bunu tek ra rlad ı: 
“Şerefli insanlar oiarak yaşıyacağız, 
şerefli insanlar olarak deleceğiz.” 
Nam ık Kemal Sakızda 1888 yılının 
2 Kânunuevvelinde pazar günü alatur 
ka sa a t 8,20 de 48 yaşında iken dünya 
ya ebediyen gözlerini kapadı. Vasiye­
ti üzerine büyük Türk kahramanı 
Gazi Süleyman Paşanın ve Lala Şahin 
Faşanın yanına gömüldü. Bugün onun 
ruhunuBulayırın mavi semasını, Sa- 
ros körfezinin durgun ve berrak sula­
rını, oralardaki İlâhi grupu seyredi­
yor. Büyük vatanperver, hürriyet t  şı­
ğı Namık Kemali, kahram an Mehmed 
tik  panldıyan süngüsile gece gündüz 
bekliyor! Bugün onun m ezar taşı du­
ruyor, adı kalblerinıizde yaşıyor, fa ­
kat onun mezarım r bulunduğu yer 
daha fazla bakılmalı ve ona yakışır 
t i r  şekilde meydana getirilmelidir. 
Büyük vatanperver sen: 
ölürsem  görmeden m illette timmid 
ettiğim  feyzi 
Tazıisın seng-i kabrimde vatan 
mahzun, ben mahzun! 
Dedin. Evet, istediğini görmeden öl 
dün! F a k a t ruhun şâd olsun. Bugün 
de, yan.-, da evlâdların seni v» bu 
yurdu aslâ mahzun bırakm ıyaeaktar- 
dır.
Kemalin gönüllerde yazılı olan şu 
cn içli şiirini bir kere daha okuyalım: 
Musırrim, sabitim, tâ  can verince 
halka hizm ette 
Fcdâkânn kalır ezkân daim kalb-î
millette
Denir bir gün gelir de sâye-i feyz-l 
ham iyyette
Kemâlin senk-i kabri kalmadıysa 
namı kalm ıştır.
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